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G004 A digital lifestyle scale：Construction and Discussion 
G005 讓你更愛我：品牌貼圖行銷與自我一致性之研究 











Why Are Customer Willing to Loyal in Sharing Economy 
Services (Uber in Taiwan)? A Relational Benefits 
Perspective. 
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你累了嗎？以正負面情緒探討 MIM 持續使用意圖 

















I001 SWIFT 客戶安全控制框架問題之探討 
I002 
Collaborative pattern learning for Spam Campaign and 
Botnet Identification 
I003 
整合 ISO27037 和 ISO27043 於手機數位證據鑑識標準
作業程序之探討－以 Android 手機為例 
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A017 結合意見探勘的 YouTuber 推薦系統之研究 
A019 
Blind-Assisted Intelligent Navigation System for 
































C024 以 Doc2Vec 向量模型進行顧客購物籃協同推薦 
C025 運用倒傳遞類神經網路於升力係數預測 
C026 
Academic Articles Recommendation System Based on 











第五代行動通訊頻譜切割之最佳化－以 6 GHz 以下頻
譜為例 
J007 






J028 軟體專案承諾升級的 fMRI 研究 
J036 應用 Scrum 敏捷軟體開發方法導入總整課程之質性研究 
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H001 從 AIDA 理論探討消費者在線上購物時之視覺感知 

















G018 B2C 電子商務職能指標之發展 
D7 
數位 
生活 
與 
應用 
H317 
J003 應用意見探勘產生競爭情報 
J013 
基於邊緣吻合向量量化編碼和周邊鄰近搜尋法之複合
式嵌入可回復式資訊隱藏技術 
J014 以神經資訊系統觀點探討隱私顧慮緩解之效果 
J016 運用精實生產改善不鏽鋼片生產製程作業之個案研究 
J017 商用軟體銷售分析之研究 
J024 區域教學醫院出院準備服務資訊系統之建置與改善 
D8 
數位 
生活 
與 
社會 
H208 
J006 遊戲化對實況持續使用意圖之影響 
J010 
垃圾廣告訊息機器人問題與解決方法之研究－以微博
為例 
J021 網路微型創業契機與品牌定位策略 
J023 計程車企業用戶消費行為研究 
J032 
以整合性科技接受模式研究智慧採購系統使用者行為
意向之影響因素 
